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 LAS MURALLAS MEDIEVALES DE ALMERÍA 
Granada, viernes    de noviembre de     
SIMPOSIO INTERNACIONAL
Proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento: 
  L A S  M U R A L L A S  M E D I E VA L E S  D E  A L M E R Í A .  A N Á L I S I S  C R O N OT I P O LÓ G I CO  Y  DATAC I Ó N  C I E N T Í F I C A    H A R         -           - P   ,  c u yo  I P  e s  A n t o n i o  O r i h u e l a  U z a l .
 :   -   :   h            PRESENTACIÓN
  :   -   :   h          JORGE LIROLA: Las murallas de Almería en las fuentes árabes.
  :   -   :   h          LORENZO CARA: Análisis histórico de las murallas de Almería.
  :   -   :   h          DESCANSO   CAFÉ
  :   -   :   h          PEDRO GURRIARÁN: Técnicas constructivas en las murallas de Almería.
  :   -   :   h          ANTONIO ORIHUELA: Resultados de análisis de C   en las murallas de Almería.
  :   -   :   h          DESCANSO   COMIDA
  :   -   :   h          MANUEL PÉREZ, ISABEL BESTUÉ Y PAULA SÁNCHEZ: Las murallas ziríes de Granada.  
  :   -   :   h          FAISSAL CHERRADI: Murallas medievales en Marruecos.  
  :   -   :   h          CONCLUSIONES Y CLAUSURA  
Lugar de celebración:    Salón de actos de la Escuela de Estudios Árabes.  Cuesta del Chapíz,   .              Contacto: victormartin eea.csic.es
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